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マ リ モ と い え ば 、 ふ つ う 、 丸 い 形 を し た 緑 の 藻 を 思 い 浮 か べ ま す
じ 9 さ U
が 、 実 際 は 糸 の よ う な 細 い 藻 で 、 こ れ が た く さ ん 集 ま っ て 丸 く な っ
I°)': ん び き う1 本 抜 き 取 っ て 顕 微 鏡 で 見 る と 、 緑 色 の 細 長 い 細 胞て い る の で す 。
糸 に 似 て い る こ と か ら 、
と こ ろ ど こ ろ か ら 枝 も で て い ま す 。 形 が
し じ ふ r... ,  
こ れ を 糸 状 体 と 呼 ん で い ま す 。
が つ ら な り あ っ て い ま す 。
ま た マ リ モ は す べ て 丸 く な る か と い う と 、 そ う で は あ り ま せ ん 。
綿 毛 状 に 集 ま っ た も の 、 あ る い は フ ェ ル ト 状 に 石 な ど に 着 生 し た も
ど ち ら か と い う と 丸 く な ら な い も の の 方 が
ぁ ， ， ゞ 、 3
多 い の で す 。 大 き く て 美 し い こ と で 有 名 な 、 阿 寒 湖 の マ リ モ で さ え
の な ど さ ま ざ ま で す が 、
も 、 丸 く な る の は 全 体 の 15 パ ー セ ン ト に す ぎ な い と い わ れ て い ま す 。
多 く は 波 の 静 か な 湖 の 底 で 、 芝 生 を し き つ め た よ う に 生 育 し て い る
で す 。
u 町 で 見 つ か っ た
モ は 、 ど の よ う に 生 育 し て い る i  
＿ つ か っ た と こ ろ は ゞ
． イ ン タ ー の 近 く で
． ． ． 重―- -・ー 寺 川 屈 状 地 に ひ
、 緑 の 林 に 囲 ま れ
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そ う
と こ ろ で 昨 年 立 L
マ リ ど
の で し ょ う か 。 見
北 陸 自 動 車 道 立 山
- 9  こ こ 一 帯 は 常 顧 寺 川 扇 状 地 に ひ
ろ が る 水 田 地 帯 で
た 家 々 が 点 々 ' - <Y,J • ノ c,.. :, 0  ヽ ・ ノ モ は
こ う し た 家 の 小 さ な 池 に 生 育 し て い
る の で す 。 池 に は 大 小 さ ま ざ ま な コ イ や イ ワ ナ が い ま す 。 今 ま で 知
ら れ て い る 阿 寒 湖 、 山 中 湖 な ど は 、 す べ て 天 然 の 大 き な 湖 で す が 、
人 工 の 小 さ な 池 で 見 つ か っ た の は 、 こ こ 立 山 町 が 初 め て で す 。
最 初 に 見 つ か っ た 広 明 正 一 さ ん の 池 は 、 長 さ 6. 2m 、 幅 2. 7 m で  、
ま ん 中 に 直 径 l m の 島 が あ り ま す 。 水 源 は 地 下 水 で 、 島 の く ぼ み に
た え ま な く と い か ら 落 ち て い ま す 。 水 温 は 年 中 ほ ぽ 一 定 で 約 13.5 度
C 、 水 は き れ い で す き と お っ て い ま す c こ の 立 山 町 の マ リ モ も す べ
て が 丸 く は あ り ま せ ん 。 糸 状 体 が 水 中 の 木 の 根 や 、 石 な ど に 着 生 し
て い る も の 、 あ る い は 池 の 底 に 沈 ん で い る も の な ど で す 。 沈 ん で い
る も の は 綿 毛 状 の マ リ モ と 丸 い マ リ モ で す c こ れ ら は 軽 く て 、 コ イ
が 口 を パ ク パ ク し て 餌 を あ さ っ た り 、 あ る い は 泳 い だ り す る と 、
の 水 流 で た ち ま ち 動 い た り 回 転 し た り し ま す 。
そ
一 般 に マ リ モ は 、 水 流 に よ っ て 丸 く な る と い わ れ て い ま す 。 た と
え ば 阿 寒 湖 で は 波 や 、 湖 に 流 れ 込 む 川 の 流 れ が 、 ま た 、 山 中 湖 や 河
口 湖 で は 湖 の 底 か ら 湧 き 出 る 地 下 水 が 、 マ リ モ を 回 転 さ せ て 丸 く す
る と い わ れ て い ま す 。 と こ ろ で 立 山 町 の 池 の 場 合 、 な に が そ れ を 丸
く さ せ る の で し ょ う か 。 池 は 小 さ く て 大 き な 波 は た ち ま せ ん 。 ま た
底 か ら 湧 き 水 も 出 で い ま せ ん 。 と い の 水 は 島 の く ぽ み に 蕗 ち て い る
の で そ れ ほ ど の 水 流 は あ り ま せ ん 。 ど う や ら 池 の コ イ が パ ク パ ク 起
こ す 水 流 が 、 マ リ モ を 丸 く さ せ て い る よ う で す 。 （ 長 井 臭 隆 ）
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